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GEORGE V. HUNTER 
C HAIRMA N 
1111.ARY A . SOULE 
TRl!tA8 UR E: R 
JOHN R. LAVERS EOWARO D . ABBOTT 
ALPHEUS G. OYER 
T OWN C L l!:RK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIJ?f REGISTR\Tl ON 
, .] ~~ •• ,, ,Maine 
Date • .• .• • /.JI. /• f: Y.'.O. ••• 
Name ••••••• • •• •• •• ~.'7Jt·~····· . ' 
St reet Address • •• •• • • • .••• .••• -:-m.~.~, .......... ........... . 
Ci ty or To\"ln , ,,,,,,,, , ,,, .. ,, ~,. ,;1-~,,.,,.,, .• , •• ,,,,, 
How l.or~ i n United St at es •• /. 7~, .How l ong i n ri: ine • • i 7.-r•'• 
Born i n • • m ~ -. /.1. .. <lJ,.i •• ••••• Date of Birth •••• I.fl.~ .... 
If married, h ow m.:my children • • ••••• • • occupat i on . .. . ~
! a.'le of em loyer ••• •••• ••••• •••• ••••• • •• • •••• •••• •••• ••••••••••••• ( Pres ent or 1 t ) 
'\ddress of omploJ er • • • • • ••••••••• • • • • • •••• ••••• •••••••••••••• , •••• 
""lish.~ •• speak ••• ~ ••• • Read • •• ~ •• r ite •• ~···· 
Other· la.n.~ es •• •• ••••••••• ~~ . ...... . .... . ........ .. . .......... . 
Have you made applicat i on far citizens h i p? •• • •• ....-. ~ · •••••••••• ·~. 
H .ve y .. u ever had military se1 vice? •••••••••••••• •••• ••••••••••••• 
I i"' so, v,here: ? • •••••••••••••••••••••• Wh en ? •••••••• , ••••• "/) ••• _;_, _•••• 
_ . Signat ure .. 'k .. A'.41 ... ~ ... 
11it.ness • • m.r .. 0.~.... ( 
